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E S P A Ñ A 
Estación de autobuses de La Coruña, entre las ca-
lles de Fernández Latorre y Caballeros y las aveni-
das de Enrique Salgado Torres y Chile. Ha sido 
proyectada por el Ing. de Caminos, Canales y Puer-
tos de la I.' ' Jefatura de Construcción de la Direc-
ción General de Transportes Terrestres del Ministe-
rio de Obras Públicas. 
J A P Ó N 
Edificio del Tribunal Supremo de Justicia, obra del arquitecto Shi-
nichi Okada, primer premio de la Asociación de Arquitectos de 1975, 
Está situado cerca del Palacio Imperial, del Teatro Nacional, del 
Congreso y de otros edificios públicos. 
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E S P A Ñ A 
Ciudad Sanitaria del Palmar, Murcia. Proyecto de los arquitectos F. FIórez, 
J. Picavea, L. López Pando y R. Carrasco. Ha sido realizada por la agrupación 
de empresas Dragados y Construcciones, S. A., y Huarte y Cía., S. A. 
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G R A N B R E T A Ñ A 
Minitúnel para instalar cables y tuberías, fabricado por Mini Tunnels International, Ltd., Oíd 
Woking, Surrey, Inglaterra. Este túnel en miniatura, fabricado en la Gran Bretaña, ofrece una 
alternativa económicamente viable al método tradicional —y de fatales consecuencias para el 
tráfico— de tendido de zanjas, util izado para instalar alcantarillas y otros servicios públicos en 
zonas urbanas. Los diámetros normales son 1,2 m y 1,3 m. 
A. Soporte móvil para sujetar terrenos flojos.— 
B. Diafragma adicional para perforar terrenos 
duros.—C. Escudo perforador de acero.—D. Mo-
tor.^—E. Sistema de presión.—F. Inyector de 
grava para relleno.—G. Soporte auxil iar.—H. Ca-
r r i l .—I . Segmento de hormigón.—J. Carretón 
doble.—K. Relleno de grava.—L. Transporte.— 
M. Proyector de mortero.—N. Lasser. 
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